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Abstract 
 The aims of this research were to study Strength, Weakness, Opportunity and Threats for a 
model of success of professional football in Thailand and to study strategies for development toward 
the success of professional football in Thailand and to present the modeling success of development 
toward the professional football in Thailand.  
 This research was a Mixed Method form, Qualitative Research using In-depth Interviews, 
Quantitative Research using questionnaire and reanalyze by TOWN Matrix method scientifically and 
Brain Storming Meeting. Qualitative Research, the researcher gathered data from 23 Key-Informants, 
which were chosen from Purposive Random Sampling, composted of Senior Administrators who 
controlled the data of the national policy, senior officials of Thai National sports, senior athletic officials 
and executives of Thai Premier League Company Limited (T.P.L.C.), executives of The Football 
Association of Thailand under the Patronage of his Majesty the King (F.A.T.), executives of 
professional football club of Thailand and expert, academics and those concerned with the professional 
football club.  
 When the data was collected, it was analyzed by SWOT Analysis. Later, the data were 
collected through survey questionnaire, combining results with Quantitative Research, consisting of 
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people who are concerned action with professional football in Thailand. This provided trainers, assistant trainers, 
referees, team managers, assistant team mangers, assigned team officials, fan club and sports journalists. 
There were 359 samples who conducted Quantitative Research to reanalyze by using TOWN Matrix 
method scientifically. Then they had a Brain Storming meeting of 12 experts and academics concerned 
with professional football in Thailand who presented their opinions by Purposive Random Sampling. 
Data analysis by using comparative analysis of data subjects was effected in order to evaluate data in 
Strategic for Development toward the Success of Professional Football in Thailand and to use 
statistics in quantitative analysis to bring action policies to find Means and Standard Deviation.  
According to the qualitative data analysis, it was interpreted that there were many strategic 
that concerned and their obviously affect the success of Public Policy and Implementation for a 
Success of Professional Football in Thailand. Researcher presented 12 strategies finding, which are 
referred to as the 11+1 Strategies, as follows: 1) Government policy with supporting professional 
football in Thailand. 2) Bring the implementation government policy by Department of Physical 
Education and Sports Authority of Thailand. 3) Bring the implementation government policy for develop 
professional football in Thailand equally international levels. (by F.A.T. and T.P.L.C.) 4) Support and 
develop professional football in Thailand by utilizing the standards of Asian Football Confederation 
(AFC). 5) Developing athletic personnel in professional football in Thailand equal to international level. 
6) Club management of professional football in Thailand to meet international standards. 7) Marketing 
management and public relations for professional football in Thailand. 8) Management policy arranged 
the sports science for professional football in Thailand in accordance with international standards. 9) 
Provide a budget for Administrative policy. 10) Administrative policy arranges stadiums, equipment and 
convenient facilities. 11) Support a policy for professional football in Thailand culture. 12) Fan club 
policy. 
In concluding, researcher presents Strategic for Development toward the Success of 
Professional Football in Thailand. 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครั JงนีJมจีุดมุ่งหมายเพือวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จํากดัของนโยบาย ยุทธศาสตร ์
มาตรการในการส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันา และการนําผลการวจิยัไปปฏบิตัเิพือสรา้งตวัแบบความสาํเรจ็ของ
ฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยในปจัจุบนัเป็นอย่างไร ประการทีสอง เพือแสวงหาปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของการ
กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันา และจดัทํายุทธศาสตรก์ารพฒันา





การวิจัยครั JงนีJเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิ ีTOWN Matrix และการประชุมระดมสมอง การวจิยัเชงิคุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ 
ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัควบคุมนโยบายของประเทศ ผูบ้รหิาร
ระดบัสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากดั ผู้บรหิารสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ผูบ้รหิารสโมสรฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย ผูเ้ชียวชาญ และผูเ้กียวขอ้งกบั
สโมสรฟุตบอลอาชพี จาํนวน 23 ตวัอย่าง กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัถูกคดัเลอืกแบบเจาะจง เมือไดข้อ้มูลแลว้นํามา
วเิคราะหห์าจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากผลการวเิคราะหนํ์ามาสรา้งเครืองมอืแบบสอบถามเพือการ
รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือสาํรวจและรวบรวมความคดิเหน็เกียวกบัการจดัทํารูปแบบการพฒันา
ฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยและการนําไปปฏบิตั ิประชากรเป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการแข่งขนัฟุตบอลอาชพี 
ได้แก่ ผูฝึ้กสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผูต้ดัสนิ ผู้จดัการทมี ผู้ช่วยผู้จดัการทมี เจ้าหน้าทีประจําทมี แฟนคลบั และ
ผูส้ือขา่วกฬีา ทั JงนีJผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 359 คน เมือทาํการวจิยัเชงิปรมิาณแลว้ ไดนํ้ามาวเิคราะหอ์กี
ครั Jงดว้ยวธิ ีTOWN Matrix เมือวเิคราะหไ์ดเ้ป็นยุทธศาสตรแ์ลว้จงึจดัการประชุมระดมสมองโดยผูเ้ชียวชาญ และ
นักวิชาการทีมสี่วนเกียวขอ้งกบัฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย จํานวน 12 ท่าน ซึงกลุ่มผู้ให้ความคิดเห็นถูก
คดัเลอืกแบบเจาะจง การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหเ์นืJอหาในลกัษณะของการเปรยีบเทยีบขอ้มูลเชงิตรรกะ 
เพือตีความขอ้มูลในเรืองยุทธศาสตร์เพือการพฒันาไปสู่ความสําเรจ็ของฟุตบอลอาชพี และการใชส้ถิตใินการ
วจิยัในเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
ผลจากงานวจิยัพบว่า ยุทธศาสตรเ์พือการพฒันาไปสู่ความสาํเรจ็ของฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยนั Jน 
ประกอบดว้ย 12 ยุทธศาสตร ์หรอืเรยีกว่า 11 + 1 Strategies ดงันีJ ยุทธศาสตรท์ี 1 นโยบายรฐับาลกบัการ
สง่เสรมิฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย ยุทธศาสตรท์ี 2 การนํานโยบายของรฐับาลสู่การนําไปปฏบิตั ิยุทธศาสตร์
ที 3 การนํานโยบายของรฐับาลสู่การปฏบิตัเิพือพฒันาฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสากล 
ยุทธศาสตร์ที 4 ส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลอาชีพในประเทศให้ได้มาตรฐานของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ที 5 การพฒันาบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยให้ทดัเทียมกบัระดบัสากล 
ยุทธศาสตรท์ี 6 นโยบายการบรหิารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ที 7 การบริหารจดัการด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที 8 
นโยบายการบรหิารจดัการด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาของฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย ใหไ้ด้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท์ี 9 นโยบายการบรหิารจดัการด้านงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที 10 นโยบายการบรหิารจดัการดา้น
สนาม อุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวก ยุทธศาสตร์ที 11 นโยบายด้านการส่งเสริม การสร้างวฒันธรรม
ทางดา้นกฬีาฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย และยุทธศาสตรท์ี 12 นโยบายดา้นแฟนคลบั จากการตรวจสอบโดย
วธิวีจิยัเชงิปรมิาณ พบว่าทั Jงผู้จดัการทีมและผูช้่วย ผู้ฝึกสอน ผูต้ดัสนิ นักกฬีา เจา้หน้าทีประจําทมี และแฟน
คลบั เห็นด้วยมากทีสุดในยุทธศาสตร์ที 1-6 เห็นด้วยมากในยุทธศาสตร์ที 7-10 และเห็นด้วยปานกลางใน
ยุทธศาสตรท์ี 11 และ 12 




หรอื “11 + 1 Strategies” เพือการนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์เป็นรปูธรรมในการพฒันาต่อไป 
 
คาํสาํคญั; ยุทธศาสตรก์ารพฒันา การนําไปปฏบิตั ิและ ฟุตบอลอาชพี 
 
ภมิูหลงั 
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที 5 แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์พระองคม์นีโยบาย 
ในการสง่พระเจา้ลูกยาเธอ พระเจา้หลานเธอและขา้ราชบรพิารไปศกึษาวชิาการดา้นต่าง ๆ ในประเทศองักฤษ 
กฬีาฟุตบอลในประเทศองักฤษนับว่ามชีือเสยีงอย่างมากในแถบยุโรป มกีารนํากฬีาฟุตบอลเขา้มาเผยแพร่และ
เล่นกนัในประเทศไทยเป็นคนแรกคอื “เจา้พระยาธรรมศกัดิ มนตร”ี (สนั น เทพหสัดนิ ณ อยุธยา) หรอื “ครูเทพ”          
ในครั Jงแรกมกีารวพิากษ์วจิารณ์มากเกียวกบัขนาดรูปร่างและวธิกีารเล่น แต่ภายหลงักลายเป็นกฬีาทีประชาชน
ใหค้วามสนใจเป็นกฬีายอดนิยมทีสดุของประเทศไทยและชาวโลกจนทุกวนันีJ (จริฎัฐ ์จนัทะเสน, 2549) 
 การปฏบิตัิงานด้านการกฬีา ได้มกีารยดึถือหลกัและแนวทางในการดําเนินงานตามแผนพฒันากฬีา
แห่งชาติ ตั Jงแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปจัจุบนั ในปีพ.ศ. 2542 รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรีผู้ดูแลงาน           
ดา้นการกฬีา มนีโยบายในการจดัทําแผนปฏริูปการกฬีาเพือความเป็นเลศิ และการพฒันากฬีาเพือการอาชพี  
กฬีาฟุตบอลไดร้บัการพจิารณาเป็นกฬีาชนิดแรก มกีารจดัตั Jงคณะกรรมการจดัทําแผนปฏบิตักิารกฬีาฟุตบอล
อาชพีขึJนและใหถ้อืว่ากฬีาฟุตบอลอาชพีเป็นกฬีานําร่อง ผูร้บัผดิชอบและนํานโยบายไปปฏบิตัคิอื การกฬีาแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ มกีารแข่งขนัฟุตบอลอาชพีเป็นกฬีา       
นําร่องทีเรยีกกนัว่า “โปรวนิเชยีลลกี” (Provincial League) ประจาํปีพ.ศ. 2542 จดัการแข่งขนัโดยการกฬีาแห่ง
ประเทศไทย (กฤษณะ สมจิตร, 2545) ในขณะทีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลชงิถ้วยพระราชทานมาตลอด ซึงแบ่งการแข่งขนัออกเป็นระดบัสูงสุดเรยีกว่า “ไทยลกี ดวิชิ ั น 1” และ
ระดบัต่อมาเป็น ถ้วยพระราชทาน ข, ค และ ง ทําใหเ้กดิการซํJาซอ้นกนัมาตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ทําใหเ้กดิ
ปญัหาในการบรหิารจดัการกฬีาฟุตบอลอาชพี เนืองจากนานาชาตทิั วโลกจะมกีารแข่งขนัฟุตบอลลกีอาชพีเพยีง
องคก์รเดยีว (การกฬีาแห่งประเทศไทย, 2543) ในปี พ.ศ. 2547 รฐับาลไดป้รบัปรุงโครงสรา้งจดัตั Jงกระทรวงการ
ท่องเทียวและกฬีา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทียวและกฬีาคนแรก มนีโยบายใหร้วมสองลกีการแข่งขนั
ใหเ้ป็นหนึงเดยีว แต่ยงัคงมปีญัหาในการดาํเนินการและการจดัการทีไม่สามารถทดัเทยีมกบันานาประเทศได ้(นน
ชยั ศานตบิุตร, 2550)  
 ผูว้จิยัจงึสนใจทีจะศกึษา ยุทธศาสตรเ์พือการพฒันาไปสู่ความสาํเรจ็ของฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย 
อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานของผู้ดําเนินการด้านการเตรียมความพร้อมและการฝึกสอน ซึงหากประสบ
ความสําเร็จตามคาดหมายแล้ว สงัคม ประเทศชาติก็จะได้รบัเกียรติยศ ชือเสยีง และเป็นผลพลอยได้ดีต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม คุณภาพของประชาชนโดยรวม และเป็นแนวทางในการนํายุทธศาสตรไ์ปปฏบิตัใิหม้มีาตรฐาน 
มคีวามชดัเจน มสี่วนช่วยใหก้ารพฒันาฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยทดัเทยีมระดบัสากล และสร้างเกยีรตภิูมิ
ใหแ้ก่ประเทศ  




1. เพือวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัของนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการในการส่งเสรมิ
สนับสนุนการพฒันา และการนําผลการวจิยัไปปฏบิตัเิพือเพือสรา้งตวัแบบต่อความสาํเรจ็ของฟุตบอลอาชพีใน
ประเทศไทยในปจัจุบนัเป็นอย่างไร 
2. เพือแสวงหาปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์มาตรการในการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันา และจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสูค่วามสาํเรจ็ของฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย  
3. เพือนําเสนอรปูแบบยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสูค่วามสาํเรจ็ของฟุตบอลอาชพีทีเหมาะสม ใหส้ามารถ
ส่งเสรมิกฬีาฟุตบอลอาชพี เพือเสรมิสร้างศกัยภาพในการพฒันาประเทศและตอบสนองปญัหาความต้องการ 
การเล่น เขา้ร่วมกจิกรรม การชม การพฒันาธุรกจิสโมสรฟุตบอลอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
 ผูว้จิยัไดก้ําหนดรูปแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศกึษาจากเอกสารที
เกียวขอ้ง (Documentary Survey) กบัความเป็นมา โครงสร้างองค์การ นโยบาย การดําเนินงานและความ
สอดคล้องของโครงการกบันโยบายรฐั ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา ยุทธศาสตร์การกฬีาแห่ง
ประเทศไทย เรืองการสง่เสรมิและพฒันากฬีาอาชพีตามกฎ ขอ้บงัคบัของสหพนัธฟุ์ตบอลเอเชยี (AFC) รายงาน
ผลการดาํเนินงาน ปญัหาและอุปสรรคทีเกดิขึJนในการบรหิารสโมสรฟุตบอลอาชพี เพือนํามาวเิคราะหเ์ชือมโยง 
กบัหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีพือใหส้ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึประเดน็ปญัหาและอุปสรรคของนโยบายรฐั และการ
นํานโยบายไปปฏบิตัไิด้ชดัเจนยิงขึJน ในการนําไปเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( In-depth Interview) 
จากนั Jนทําการสงัเคราะห์เพือให้ได้แนวทางการพฒันานโยบายรฐัและการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพของ
ประเทศไทย และผูว้จิยัทําการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เพือทดสอบว่ารูปแบบทีได ้สามารถ
สร้างความสําเรจ็และนําไปปฏบิตัิไดจ้รงิสําหรบัการส่งเสรมิและพฒันาฟุตบอลอาชพี และดําเนินการวจิยัเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) เพือตรวจสอบความคดิเหน็ (Verification) และลําดบัความสาํคญัของแผน
ยุทธศาสตร ์ประชากรทีใชใ้นการวจิยั คอื ผู้ตดัสนิ ผูฝึ้กสอน นักกฬีา เจา้หน้าทีทมี และแฟนคลบั ตามสตูรของ
ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ทีระดบันยัสาํคญัที .05 ขนาดความคลาดเคลือนรอ้ยละ 5 ไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างทีใช้













พบว่า นโยบายของภาครฐัยงัคงไม่ไดพ้ฒันาไปจากเดมิ ในขณะเดยีวกนั ยงัคงประสบปญัหาขาดแคลน
ทรพัยากรทางดา้นบุคลากรทีมคีวามรูค้วามสามารถและผูร้บัผดิชอบทีจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง อย่างไร       
กต็าม การพฒันาฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยมีการพฒันาในเชิงวิชาการทั Jงในด้านการศึกษาและการวิจยั
พฒันาดขีึJน มกีารอบรมใหค้วามรูด้า้นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสนิ โดยหน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่ กรมพลศกึษา และการกฬีา
แห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ มกีารเปิดสถาบนัสอนทกัษะกฬีา
ฟุตบอล ด้วยการเปิด Academy ในสโมสรฟุตบอลอาชพี มากขึJน ทําให้มกีําลงัคนทีจะรองรบัการพฒันากฬีา
ฟุตบอลอาชพีไดม้ากขึJน แต่กย็งัขาดปจัจยัทีสาํคญั คอื สนาม อุปกรณ์และสิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐาน
ของเอเชยี ปจัจยัเอืJออาํนวยเหล่านีJเป็นสิงสาํคญัในการพฒันาไปสูร่ะดบันานาชาต ิมคีวามจาํเป็นทีรฐับาลจะต้อง
ใหก้ารสนบัสนุน ในเบืJองตน้  
ทั JงนีJ จากผลการวิจยัสามารถกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมในการพฒันาไปสู่ความสําเร็จของ
ฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย ผูเ้กียวขอ้งสามารถนํายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยกาํหนดเป็น แผนยุทธศาสตร ์“11 + 1 Strategies” ประกอบดว้ย ยุทธศาสตรร์วม 12 ยุทธศาสตร ์ดงันีJ 
ยุทธศาสตรที์-  1 นโยบายรฐับาลกบัการส่งเสริมฟตุบอลอาชีพในประเทศไทย รฐับาลเป็นผูก้ํากบั
ดแูลการกฬีาของประเทศตั Jงแต่ระดบัพืJนฐาน มวลชน เพือความเป็นเลศิ และกฬีาเพือการอาชพี รฐับาลควรจะมี
ความชดัเจนในการกาํหนดนโยบาย และสามารถจดัทาํแผนแม่บทฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยทั Jงระยะสั Jน ระยะ
กลาง และระยะยาว เพือพฒันาฟุตบอลอาชพีในประเทศไทยใหท้ดัเทยีมกบันานาประเทศได้ 
ยุทธศาสตรที์- 2 การนํานโยบายของรฐับาลสู่การนําไปปฏิบติั กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา มี
หน่วยงานทีดแูลดา้นการกฬีา ไดแ้ก่ กรมพลศกึษา และการกฬีาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานทีนํานโยบายไป





ให้ทดัเทียมกบัระดบัสากล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์และบรษิทั ไทยพรเีมยีรล์กี 
จํากดั เป็นหน่วยงานและองคก์รทีนํานโยบายไปปฏบิตัเิพือพฒันาฟุตบอลอาชพีโดยตรง เป็นผู้กํากบัดูแลและ
พฒันาฟุตบอลทั Jงระบบ ตั Jงแต่ระดบัเยาวชนจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ และจดัการแข่งขนัในระบบสโมสรสมาชิก
สมัครเล่นและสโมสรสมาชิกในระดับอาชีพ ซึงมีบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากัด เป็นผู้กํากับดูแลโดยตรง 
ดาํเนินการไปสูร่ะดบัอาชพี  
ยุทธศาสตร์ที-  4 ส่งเสริมและพฒันาฟุตบอลอาชีพในประเทศให้ได้มาตรฐานของสหพนัธ์
ฟุตบอลเอเชีย (AFC) สหพนัธฟุ์ตบอลเอเชยี เป็นองคก์รทีกํากบัดูแลการบรหิารจดัการฟุตบอลในทวปีเอเชยี 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 99 
 
 




บุคลากรทางดา้นนีJยงัต้องการงบประมาณ เริมตั Jงแต่ผูจ้ดัการทมีสโมสรฟุตบอลอาชพี ผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสนิ จนถงึ
เจา้หน้าทีประจาํทมี องคก์รทีกาํกบัดแูลมาตรฐานจะตอ้งใหค้วามรูใ้นการฝึกอบรมสมัมนาในระดบัต่าง ๆ  
ยุทธศาสตรที์- 6 นโยบายการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพ (Club Management) ต้องม ี           
การเร่งผลติบุคลากรเพือการบรหิารจดัการทมี คู่แข่งทางธุรกจิของฟุตบอลอาชพีนั Jนมมีากมาย ทั Jงกฬีาทอ้งถิน
และสิงบนัเทงิต่าง ๆ การทีจะใหค้นสนใจกฬีาฟุตบอลอาชพีและกลายมาเป็นแฟนคลบั สิงสําคญัทีต้องทํา คอื 
การสรา้งความสาํเรจ็ในสนามแข่งขนั สมาชกิเขา้ชมการแข่งขนัในสนามหรอืชมจากทางบา้นนั Jนมคีวามสุขจาก
การไดช้ืนชมชยัชนะของทมี 
ยุทธศาสตรที์-  7 การบริหารจดัการด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย ธุรกจิกีฬาให้ผลตอบแทนมากกว่ารายได้และผลกําไร ชยัชนะของผลการแข่งขนัในธุรกิจกฬีา
โดยเฉพาะฟุตบอลอาชพีมผีลต่อความรูส้กึดา้นเกยีรตยิศต่อตนเอง ชุมชนทอ้งถิน และประเทศชาต ินักฟุตบอล
อาชีพ ทีมีชือเสียงและประสบความสําเร็จนั Jน สามารถแสดงออกถึงความสง่างามทางด้านอืน ๆ เช่น การ
แสดงออกใหเ้กยีรตคิู่แขง่ขนั มคีวามประพฤตทิีดต่ีอสาธารณชน และการสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ยุทธศาสตรที์-  8 นโยบายการบริหารจดัการด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานสากล การจะพฒันากฬีาฟุตบอลอาชพีใหท้ดัเทยีมนานาอารยะประเทศจะต้อง
พฒันาโดยการใชห้ลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทุกสาขาทีเกียวขอ้ง เขา้มาส่งเสรมิ สนับสนุน ในการบรหิารจดัการ
ทมี 
ยุทธศาสตรที์- 9 นโยบายการบริหารจดัการด้านงบประมาณ งบประมาณส่วนแรกในการบรหิาร
จดัการฟุตบอลอาชพีเป็นงบประมาณจากภาครฐับาล โดยผ่านทางกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา งบประมาณ
สว่นที 2 จากสโมสรฟุตบอลอาชพีซึงเป็นนิตบิุคคลในรูปแบบบรษิทั เพือบรหิารจดัการในเชงิธุรกจิ งบประมาณ
ส่วนที 3 มาจากทมีสโมสรทีเป็นส่วนราชการซึงสามารถแยกออกมาจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล และงบประมาณ
บางสว่นยงัมาจากงบประมาณทางราชการในรูปแบบกจิกรรมต่าง ๆ งบประมาณส่วนที 4 เป็นงบประมาณจาก
สโมสรรฐัวสิาหกจิ การบรหิารจดัการงบประมาณจะคล่องตวัมากกว่าระบบราชการ และระเบยีบขอ้งบงัคบัของ
รฐัวสิาหกจิไม่ยุ่งยากมากนกัแต่จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลเช่นเดยีวกนั 
ยุทธศาสตรที์- 10 นโยบายการบริหารจดัการด้านสนาม อุปกรณ์และสิ-งอํานวยความสะดวก 
สาํหรบัสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกของสโมสรฟุตบอลอาชพีนั Jน สหพนัธฟุ์ตบอลเอเชยี (AFC) ได้
กําหนดมาตรฐานไว้อย่างชดัเจน ซึงสโมสรฟุตบอลอาชีพทีเข้าร่วมการแข่งขนัจะต้องพฒันามาตรฐานให้ได้
ตามทีสหพนัธฟุ์ตบอลเอเชยี กาํหนดไว ้ 
100 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
ยุทธศาสตรที์- 11 นโยบายด้านการส่งเสริม การสร้างวฒันธรรมทางด้านกีฬาฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย การสรา้งวฒันธรรมใหก้บัประชาชนทั Jงประเทศไดเ้หน็ความสาํคญัของกฬีา โดยใชก้ฬีาเป็นสือใน
การออกกาํลงักาย การสรา้งความสุขมวลรวม ความพงึพอใจในการชม การเชยีรก์ฬีาอย่างมีนํJาใจนักกฬีา และ
สรา้งประเพณี วฒันธรรมจากสงัคมเลก็ ๆ คอื ครอบครวั สู่ชุมชน สู่ตําบล สู่อําเภอ สู่จงัหวดั และระดบัประเทศ 
เป็นการสรา้งทศันคตทิีดใีนการเล่นกฬีา และเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็ เยาวชน ประชาชน ไดส้รา้งชือเสยีงใหก้บั
ตวัเอง ครอบครวั ประเทศชาต ิ 
ยุทธศาสตรที์- 12 นโยบายด้านแฟนคลบั (Fan Club) รายไดจ้ากการทาํธุรกจิฟุตบอลอาชพีสว่นหนึง
มาจากการสนบัสนุของแฟนคลบั การสรา้งความจงรกัภกัดใีหเ้กดิกบัแฟนคลบั การบรหิารแฟนคลบัที การจดัทํา
สือเทคโนโลยี สือออนไลน์ ทีแฟนคลับสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น แสดงความชืนชมยินดี และให้







































สมาคมฯ และ TPL. 
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 ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะของการวจิยั โดยจดัแบ่งออกเป็น 2 สว่นต่อไปนีJ  
 ส่วนที- 1 : ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. รฐับาลควรมนีโยบายทีชดัเจนในเรืองของการส่งเสรมิและสนับสนุนกฬีาของประเทศทั Jงระบบจนถงึ
ระดบักฬีาอาชพี 
 2. การพฒันาบุคลากรทางด้านฟุตบอลอาชพีต้องทําอย่างต่อเนืองและครบทุกหน้าที เช่น ผู้บริหาร 
พนกังาน เจา้หน้าทีของสโมสร ผูจ้ดัการทมี ผูฝึ้กสอน ผูช้่วยผูฝึ้กสอน นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประจาํทมี แพทย์
ประจาํทมี กลุ่มบรหิารแฟนคลบั กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิารการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
 3. บุคลากรของสโมสรควรทาํงานแบบเตม็เวลา เพือเขา้สูร่ะบบกฬีาฟุตบอลอาชพีเตม็รปูแบบ 
 4. การบริหารจดัการองค์กรทีนํานโยบายไปปฏิบตัิ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม -
ราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากดั ต้องบริหารจดัการแบบมืออาชีพเช่นเดียวกัน และบุคลากรต้อง
ปฏบิตังิานแบบเตม็เวลา  
 5. รฐับาลต้องลงทุนปรบัปรุงสนามแข่งขนัทุกจงัหวดัให้ได้มาตรฐานของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาต ิ
(FIFA) ซึงจะเป็นการลงทุนแบบครั Jงเดยีวเพือรองรบัการจดัการแขง่ขนัระดบันานาชาตใินอนาคต  
 6. รฐับาลตอ้งมมีาตรการและมกีารออกพระราชกฤษฎกีารว่าดว้ยการลดหย่อนภาษีกฬีา ดา้นอุปกรณ์
การแข่งขนั อุปกรณ์กฬีา รายได้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ ผู้จําหน่ายสนิค้าด้านกีฬา ผู้ผลติเครืองมือ
ทางดา้นเทคโนโลยกีฬีา ผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นกฬีา และภาคเอกชนในการลงทุนใหก้ารสนบัสนุนฟุตบอลอาชพี 
 7. ควรจดัทําประชาพจิารณ์ยุทธศาสตรท์ั Jง 12 ดา้นนีJ โดยมรีฐับาลและคณะกรรมาธกิารกฬีา วุฒสิภา 
เป็นเจา้ภาพ และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์เป็นผูด้าํเนินการ 
 8. ควรมกีารจดัสมัมนาสโมสรฟุตบอลอาชพีทุกระดบั โดยการแบ่งออกเป็นแต่ละบทบาทหน้าที เช่น 
สว่นการบรหิารสโมสร สว่นการบรหิารทมี สว่นการบรหิารสนาม สว่นการบรหิารแฟนคลบั เป็นตน้ 
 ส่วนที- J : ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั งต่อไป 
 ในการศกึษาวจิยัครั Jงต่อไป ผูท้ีตอ้งการศกึษาควรมกีารศกึษาพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ดงันีJ 
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเฉพาะยุทธศาสตร์ทั Jง 12 ยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนืองในการพฒันากฬีาอาชพี          
ทุกระดบั เพือนําไปใชใ้นการพฒันาอาชพีอย่างรวดเรว็ทนัต่อกระแสความนิยมของประชาชน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาอาชีพอีก 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเล่ย์บอล 
บาสเกตบอล เซปกัตะกรอ้ ตะกรอ้ลอดห่วง กอลฟ์ แบดมนิตนั โบวล์ิง เทนนิส เทเบิJลเทนนิส สนุกเกอร ์และกฬีา
แขง่รถจกัรยานยนต ์ในดา้นนโยบายและการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 3. ควรมกีารศึกษาผลกระทบของฟุตบอลอาชพีในด้านของการพฒันาเศรษฐกจิ การพฒันารายได้
ทอ้งถิน การพฒันาธุรกจิอุปกรณ์กฬีา การพฒันาธุรกจิอาชพีทีเกียวขอ้งกบัฟุตบอลอาชพี 
 4. ควรมกีารศกึษาผลกระทบทีเกดิจากการเล่นพนันฟุตบอล ในดา้นของอาชญากรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นฟุตบอลอาชพีในประเทศ หรอืฟุตบอลอาชพีในต่างประเทศ 
102 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 





 7. ควรมกีารศกึษาขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการ ความพงึพอใจ และปญัหาอุปสรรค
ต่าง ๆ รวมทั Jงใหค้วามรู ้ขอ้มลูทีถูกตอ้ง เนืองจากกฬีาสามารถพฒันาดา้นจติใจและร่างกายทีแขง็แรงตลอดจน
สร้างชือเสียงของชาติได้ ซึงมีงานวิจัยในต่างประเทศแสดงไว้ แต่ยังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยเพือหา                
แนวทางการพฒันาคุณภาพของสงัคมดว้ยฟุตบอลอาชพี 
 8. ควรมีงานวจิยัด้านการวดัประสทิธผิลของสโมสรฟุตบอลอาชีพทุกระดบั และงานวิจยัค้นหาแนว
ทางการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และรวมถึงงานวิจัยอันจะก่อให้เกิดการบริหารทีเกิดประโยชน์ มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย ต่อไป 
 9. ควรมกีารเร่งผลกัดนักฎหมายเกียวกบักฬีาอาชพี เพือรองรบัพฒันาการของธุรกจิฟุตบอล ซึงต้องมี
กฎหมายรองรบัในดา้นต่างๆ  
  โดยในทา้ยทีสดุ ผูว้จิยัขอนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่ความสาํเรจ็ของฟุตบอลอาชพีในประเทศ
ไทย ซึงจะกา้วไกลไปสูอ่นาคตทีดมีชีือเสยีง ประสบความสาํเรจ็ในระดบันานาชาตต่ิอไป ทีสาํคญัต้องมกีารเพิม
ความสามารถทางด้านภาษา การสือสาร เทคโนโลย ีคุณภาพของนักกีฬา ผู้ตัดสนิทั Jงด้านเทคนิค คุณธรรม
จรยิธรรม รวมถงึความเป็นมอือาชพีในการบรหิารและการจดัการกฬีาฟุตบอลอาชพีอย่างเป็นรูปธรรม สิงสาํคญั
ยิงในการทําใหฟุ้ตบอลอาชพีในประเทศไทยเป็นหน่วยหนึงของสงัคมทีมศีกัยภาพ มกีารทํางานทีเป็นหน้าตา
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